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У рамках інтеграційних процесів майбутній фахівець має не 
лише володіти низькою професійних знань, навичок та вмінь, а й 
бути впевненим і мати досвід інтеграції цих знань у процесі при-
йняття рішень. Саме вища освіта має допомогти слухачам навчи-
тися знаходити правильні рішення у складних ситуаціях, розви-
вати вміння самостійно мислити. Така мета освіти вимагає 
застосування нових методів, підходів та пошук нових освітніх 
технологій «індивідуальної підготовки спеціалістів як творчої 
особистості». 
В сучасному навчально-виховному процесі особливе місце 
посідає «модульна технологія навчання» у поєднанні з технологі-
єю рейтингового оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Впровадження такої системи є важливим фактором для стимулю-
вання ефективної роботи викладача і студента, збільшення часу 
їх безпосереднього індивідуального спілкування в процесі на-
вчання. Навчання постає в ракурсі формування здібностей само-
освіти, самостійного одержання знань, тобто формування «ком-
петентності». Для студента — майбутнього фахівця — важливо 
не лише отримати теоретичні знання, а й оволодіти способами їх 
практичного застосування та прийняття рішень. 
У рамках європейської інтеграції в галузі вищої освіти особ-
ливе місце посідає вивчення іноземних мов, як формування 
«мовленнєвої компетенції», тобто мова — це є інструмент у ви-
рішенні питань з іноземними партнерами, таким чином знання 
іноземної мови — це крок до вирішення професійних завдань. 
Роль викладача у вивченні іноземної мови важко переоцінити, 
він виступає як носій відповідних практичних і теоретичних 
знань, але особливу роль треба приділяти і самостійній роботі 
студентів в процесі вивчення іноземних мов. Самостійна або 
творча робота студента виступає в формі демонстрації «продук-
тивних вмінь». 
Найбільш ефективним методом навчання, який застосовується 
на сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних мов і 
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який виступає як одна із форм організації самостійної роботи, є 
ситуаційне навчання, або «case-study». Особливості цього методу 
полягають у наступному: 
— неоднозначність отриманих знань, тобто отриманні знання 
є ситуаційними, вони придатні для конкретної ситуації; 
— творчий процес пізнання проявляється в реалізації індиві-
дуальної творчості студента і викладача і їх залученні до колек-
тивної творчості шляхом створення доброзичливої обстановки 
висловлення ідей; 
— колективний характер пізнавальної діяльності як результат 
самостійного опрацювання матеріалу, тобто шляхом обміну дум-
ками, обговорення, ігрова взаємодія тощо; 
— форсований процес отримання знання за допомогою зану-
рення в ситуацію, тобто швидко включаються механізми образ-
ного «інсайтного мислення». 
Метод ситуаційного навчання передбачає комплекс або окремі 
ситуаційні вправи, які подаються у формі певних, реальних (і це 
треба особливо підкреслити) моделей, комплексних проблем, 
польових досліджень, рольових ігор, або розбір професійних 
проблем. За Гарвардською школою їх називають «ситуаційні 
вправи на прийняття рішень». 
Ситуаційні вправи, спрямовані на вироблення навичок прий- 
няття рішень, — це вид вправ, побудованих на реальних дилемах, 
вони подаються таким чином, щоб їх вирішення не було очевид-
ним, вони передбачають проблематичність і неодностайність ду-
мок, що має спонукати студентів до обговорення та дискусій. 
Особливо це набуває значення для іноземного спілкування, де 
студент має продемонструвати свої навички непідготовленого 
іншомовного мовлення. 
Ядром моделей виступає «кейс», тобто інформація про реаль-
ну проблему або ситуацію, що виникла на підприємстві або в біз-
несі і вимагає прийняття рішень. У стислій письмовій формі, або 
при перегляді конкретного фільму чи інтерв’ю подаються основ-
ні деталі конфлікту. Знайомство з кейсом може відбуватися в рам-
ках конкретного заняття, що дає змогу студентам при наявності 
певних питань з’ясувати незрозуміле, або у формі самостійного 
опрацювання матеріалу з подальшим аналізом та власними про-
позиціями. 
Завданням «кейс-методу» є не просто передати знання, а на-
вчити здатності самостійно справлятися з унікальними та нестан-
дартними ситуаціями на достатньо високому професійному рівні. 
Центр уваги при застосуванні «кейс-методу» переміщується з 
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процесу передачі управлінських концепцій та знань на розвиток 
аналізу і прийняття рішень. Такий підхід не лише підвищує інте-
рес і мотивацію студентів, а формує навички аналітичного і тво-
рчого підходу до вирішення професійних питань, що є суттєвим в 
рамках бізнесової освіти. Підвищення інтересу і мотивації студе-
нта також формує відповідальність за прийняте рішення, відповід-
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Сучасний світ ставить досить чіткі вимоги до освіти: спрямо-
ваність підготовки на фундаментальні знання, гуманізація на-
вчання, сприяння гармонійному розвитку особистості, забезпе-
чення формування здатності людини до самоосвіти та інші. Всім 
цим вимогам в повній мірі відповідає психолого-педагогічна під-
готовка, яка була нормативно введена у всіх ВНЗ України з 
1994 р. Її основне завдання полягає у забезпеченні формування 
психолого-педагогічної компетентності сучасного фахівця, якому 
поряд з основними фаховими завданнями часто доводиться вирі-
шувати і психолого-педагогічні проблеми. В непедагогічних ви-
щих навчальних закладах така підготовка може служити також 
засобом додаткової спеціалізації, коли поряд з основним фахом 
студент отримує додаткову спеціальність викладача з певної 
предметної галузі (наприклад, у КНЕУ — це спеціалізація «ви-
кладач економіки»). 
Трансформація вітчизняної освіти у відповідності до вимог 
Болонського процесу включила в себе і перегляд існуючого змі- 
сту професійної підготовки. Подекуди з’являються думки про 
необхідність більшої професіоналізації освіти, скорочення кола 
гуманітарних дисциплін. Разом з цим це суперечить світовим тен-
денціям, прийнятим в нашій країні загальним цілям освіти, обме-
жує професійну підготовку. В зв’язку з цим, модернізація змісту 
освіти має включати не стільки скорочення окремих напрямів 
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